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Northwest Conference Men's Tennis Championship Tournament 
r 
University of Pu2et Sound 
Pamplin Tennis Center 
April21-22, 2000 
Terun Results: 
Match 1: (4-21) Lewis & Chu:k 6 Pacific Univ. 1 
Match 2: (4-21) Willamette Unjv, 4 George Fox 3 
Match 3: (4-21) Pacific Lutheran Uni v. 7 Lewis & Clark 0 
Match 4: (4-21) Whitman 7 Whitworth 0 
Match 5: (4-21) Univ. ofPuget Sound 7 Linfield 0 
Match 6: (4-21) Willamette Univ. 1 Pacific Lutheran Uruv. 6 
Match 7: (4-21) . Univ. ofPuget Sound 1 Whitman 6 
Match 8: ( 4-22) Pacific Lutheran Univ. 3 Whitman 4 
Match 9: (4-22) lJniv.ofPugetSound 3 Willamette Univ. 4 
Match 10:(4 22) Not A vail able 
Match 11:(4-21) Whitworth 2 Linfield 5 
Match 12:( 4-22) George Fox 3 Linfield 4 
Match 13:(4-22) Whitworth 4 Lewis & Clark 3 
Match R~~ults: 
!Nwls & Clark vs. Pacific University (L&C 6 PU 1) 
Singles: Winner: Score: 
Rocky Campbell vs. Logan Williams PU 6-2, 7-5 
Joshua Barnard vs. Mike Uhrich L&C 7-6,6-2 
Chris Upjohn vs. Jeff Steele L&C 6-0,6-3 
John Edwards vs. Douglas Dang L&C 6-1,6-3 
Tim Hopp vs. Scott Heuston L&C 6-1, 6-2 
Brendan LiVingston vs. S~.:ult Sato L&C default 
;)2oubl~ 
Upjohn vs. Wllliams PU 8-6 
Bernard Uhrich 
Campbell vs. Steele L&C 8~2 
Edwards Dang 
Hopp vs. Heuston L&C default 
Livingston Sam 
Willamette Univ~n:1ty vs. George Fox (WlJ 4 GF 3) 
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~iu~les; Winnp,r· Score: 
Eduardo Kohlberg vs. Ryan Cruz wu 6-0,6-1 
Aaron Rapf vs. Todd Hamroans GF 2-6,6-1, 6-1 
Gavin Arita vs. Joe Gonzales wu 6-1,4-6, 7-6 
Chris Christenson vs. Luke Lesh wu 6-4, S-7, 6-2 
Greg Ishmael n. Thong Nguyen GF 6-7. 6-2. 4-6 
Trevor Lindsay vs. Jared Pearson wu 6-0,6-2 
Double~: 
Kohlberg vs. Cruz GF 8-4 
Rapf Hammans 
Chi"lstcnsen vs. Nguyen GF 8-4 
Arita Lesh 
Ishmael vs. Gonzales GF 8-5 
Lindsay Pearson 
Pacific Lutheran vs. Lewis & Clark (PLU 7 L&C 0) 
Singles: Winn~r: S~Qre: 
Clayton Harris vs. Rocky Campbell PLU 6-2, 6-1 
Hao Nguyen vs. Joshua Bernard PLU 6-0, 6-1 
Peter Lunoe vs. Chris Upjohn PLU 6-3, 6-1 
Tyler Imig vs. Jon Edwllt'ds PLU 6-1, 6-1 
Reid Wiggins vs. Tim Hopp PLU 6-3,6-0 
Scott Nguy vs. Brendan Livingston PLU 6-3, 6-2 
QQy.Qles: 
Harris vs. Bernard PLU 8-2 
Lunoe Upjohn 
Nguyen vs. Campbell PLU 8-0 
Imig Edwards 
Wiggins vs. Hopp PLU 8-2 
Ochsner Livingston 
Whitman vs. Whitworth (WM 7 WW 0) 
Siniles: Winner: Score: 
Geoff Mayes vs. Mark Rice Whitman 6-3,6-2 
Tim Mullin vs. Matt Lemburg Whitman 6-0,6-0 
Eric Bartee vs. Alan Mikkelson Whitman 6-1,6-4 
Owen Bargreen vs. Tyson Smith Whitman 6-2, 6-2 
Nick Dupuis vs . .J::<;dwin Rivera Wlu unan 6-1,6-0 
Jon Drugge vs. John Buys Whitman 6-2, 7-6 
:Qoub~: 
Mullin vs. Rice Whitman 8-2 
Bartee Lemburg 
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Mayes vs. Mikkelson 
Bargreen Smith 




University of Puget Sound vs. Linfield (UPS 7 LIN 0) 
SiQg]~~: Winn~r: 
Rob Weingeist vs. Justin Greene UPS 
Andy Loveless vs. Matt Hotllllann UPS 
Mike Hartshorne vs. Nick Mays UPS 
Andrew Peterson vs. Sean Bettis UPS 
Eric Mullen vs. Robert Berry UPS 
Robert Cunningham vs. Brian Woo UPS 
Doy!21es: 
Weingeist vs. Greene UPS 
Paul Kelley Rottmann 
Loveless vs. Mays UPS 
Hartshorne Bettis 
Peterson vs. Berry UPS 
Mullen Woo 













Willamette Univ. vs. Pacific Lutheran Univ. (WU 1 PLU 6) 
Sin~tes: 'Winner: Score,;, 
Eduardo Kohlberg vs. Clayton Harris PLU 4-6, 6-3, 6-4 
Aaron Rapf vs. Hao Nguyen PLU 6-1, 6-1 
Gavin Arita vs. Peter Lunoe PLU 6-3,6-4 
Chris Christensen vs. Tyler Imig PLU 6-1. 6-1 
Greg Ishmael vs. Reid Wiggins PLU 6-1, 6-1 
Trevor Lindsay vs. Scott N guy wu 6-4, 6-1 
D!;;!u]2les: 
Kohlberg vs. Ranis wu 8-6 
Rapf Lunoe 
Arita vs. Nguyen PLU 8-6 
Christensen Imig 
Ishmael vs. Wiggins PLU 8-2 
Lindsay Justin Ochsner 
University of Puget Sound vs. Whitman (UPS 1 WM 6) 
Sin2]es; Winner.; S~Qre: 
Rob Weingeist vs. Geoff Mayes Whitman 6-4,6-4 
Andy Loveless vs. Tim Mullin Whitman 6-4,6-1 
Mike Hartshorne vs. Eric Bartee Whitman 5-7,7-6, 6-3 
141003/006 
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Andrew Petersen vs. Owen Bargreen 
Eric Muller vs. Nick Dupuis 
Robert Cunningham vs. Rick Smith 
Doqbles: 
Weingeist vs. Mullin 
Paul Kelley Bartee 
Loveless vs. Bargree.n 
Hartshorne Mayes 








Pacific Lutheran Univ. vs. Whitman College (PLU 3 WM 4) 
Singles: Winner: 
Clayton HtliTis vs. Geoff Mayes 
Hao Nguyen vs. Tim Mullen 
Peter Lunoe vs. Eric Bartee 
Tyler Imig vs. Owen Bargreen 
Reid Wiggins vs. Nick Dupuis 
Scott Nguy vs. Rick Smith 
Doubles: 
Harris vs. Mullen 
Lunoe Bartee 
Nguyen vs. Mayes 
Imig Bargreen 
Wiggins vs. Dupuis 










Univ. ofPuget Sound vs. Willarnette Univ. (UPS 3 WU 4) 
Singles: Winper: 
Andy Loveless vs. F.rluardo Kohlberg 
Paul Kelley vs. Aaron Rapf 
Matt Loveless vs. Gavin Arita 
Noah Carolin vs. Chris Christensen 
Bjorn Erickson vs. Greg Ishmael 
Dan Kogan vs. Trevor Lindsay 
Doubles: 
Loveless vs. Kohlberg 
Mike Hartshorne Rapf 
Robi Cunningham vs. Arita 
Kelley Christensen 
Andrew Petersen vs. Ishmael 










3-6, 6-3, 6-3 






6-3, 7-6 (7-4) 
6-3, 6-2 
6-3, 6-1 
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Whitworth vs. Linfield (WW 2 LIN 5) 
SingM;:a; . Winner; Scru.:e: 
Mark Rice vs. Justin Greene Whitworth 6-3,6-2 
Matt Lemberg vs. Matt Rottmann Whitworth 6-3,6-2 
Alan Mikkelson vs. Nick Mays Linfield 6-4,4-6,64 
Tyson Smith vs. Sean Bettis Linfield 0-6, 6-1, 6-4 
Edwin Rivera vs. Robert Berry Linfield 3-6, 6-2, 6-4 
Jon Buys vs. Brian Woo Linfield 6-4,6-4 
noubles: 
Rice vs. Greene Whitworth 8-2 
Lemberg Rottmann 
Mikkelson vs. Mays Linfield 8-5 
Smith Bettis 
Buys vs. Berry Linfield 8-3 
Rivt.'ra Woo 
George Fox vs. Linfield (GF 3 LIN 4) 
Single~; Winner: Sco~ 
Ryan Cruz vs. Justin Greene GF 8-5 
Todd Hammans vs. Matt Hottman GF 8-2 
Joe Gonzales vs. Nick Mays GF 8-5 
Luke Lesh vs. Sean Bettis LIN 8-5 
Thong Nguyen vs. Robert Berry LIN 8-5 
Jared Pearson vs. Brian Woo LIN t)-0 
Doubl~~: 
Cruz vs. Greene GF 8-2 
Hammans Hottman 
Lesh vs. Bettis LIN 8-4 
Ngnyen Berry 
Gonzales vs. Mays LIN 8-6 
Pearson Woo 
Whitworth vs. Lewis & Clark (WW 4 L&C 3) 
Single!$: Winner: Score: 
Mark Rice vs. Rock-y Campbell Whitworth 8-5 
Matt Lemberg vs. Joshua Bernard L&C 8-6 
Alan Mikkelson vs. Chris Upjohn L&C 9-7 
Tyson Smith vs. Jon EuwaJ:ds L&C 9-8, (7-5) 
Edwin Rivera vs. Tirn Hopp Whitworth 8-2 
Jon Buys vs. Brendan Livingston Whitworth 6-1, 6-0 
DQybles; 
Rice vs. Bernard \Vhitworth 8-3 
;__0.:...;4::..;_/22/00 18:23 FAX 253 756 3634 
Lemberg Upjohn 
Mikkelson vs. Campbell 
Smith Edwards 
Buys vs. Hopp 
Rivera Livingston 
UPS ATHLETICS ~++ GFU 141006/006 
Whitworth 8-6 
Whitworth 8-3 
NWC Tennis Standings http://www.nwcsports.com/Tennisltenstndngs.htm 
Northwest Conference Online 
NWC Tennis Standings Thru 4/19 
'1. ······ . . ..... . l\1~11 ... 'I All L NWC I 
'[}Jac;ific ~l1t~~r~n ~utes . .... .... . ......... ;l 15-4 .. L 11-0 .. ·1 
l ~Il1~~ Jv1issi()I1~ri~s · -~··-~-..... -... -. -[T~!·o---L-TI~--·:1 
IW"illamette ~e~rcats L 9-8 .. I 9-3 1 
jPu~et Sol1nd~o.gg;e~s .... · ·.·.·· ·. ·.·. ·.· . .... i 10~4 I ?A I 
• rg~~~~-;~-Br~~---·--------~·----·-r-···-7-ia--·- c--6~6~--1 
,i~~i~1~i~i;:;:s ·• •······ J !:i~ I !:~ ·•· 'I ~~~~J;rl:pi~~~·--------··------[-~is--·-[-1-Tf __ __ 
~~~cific }3oxers . .. . . . . ;j 2-16 I 1-11 .. 
i Women .I ... AII I NWC ·I 
!Linfield Wildc;ats . .. ... . . . . .. ... . .. j14-3 .. I m 11-1 . . ··I 
i~~·eu~::~-.··-··-~~~ 
· •. !l.~'Yis~<;Iar~Pioneers ...........................• jll-6 ·· •. '· ...... 8~5 ............... ,1 
[Ruget s~~ctL;gie~·~-... ---------·r-·~~·r---~------
1\y~itworth Pirates . . . .. ·.. .. .. . . . . . . .... j1 0-8 .. I ... 4~7 ..... I 
I'Yill(lfl1etteBe~rc;~t~ ........ J ~-8 L 4-7 .... 1 
'~::e:rui~s --=R*}~~iT-1 
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NWC Tennis Standings Thru 4/16 
:1 Men J All .. I NWC 1 
~~(l~ific ~1Jtherani~ut~s ......... J . ~5~4 j .... 11~9 ...... · 
• f~itl!lan 1\tfissi()Il(lri~~ .. . --·--,1-!o=To--[~~-..... : 
,I'Yill<ll!l~~teJ?~ar~<l~s I .. S-8 •.. L 8-3 .. . 
·1p11~~t ~()1Jll~ ~o~~~rs I 1 0-4 . . L 6-4 
[g~?r~e Fo; ~E~ii1~ .. . .... 'I 7-10 ] 6-6 
ll~in~~l~'Yil~~<lts ... L 5-11 j 5-6 
,!Whitworth Pirates .... ....... .......................... .. i .. 4-10 J 3-7 
'IT: ·----·-------r-·---~~-·----1 
f ~~~y.ris ~ ~~<if~ Pi()I1~ers . ........ .. ..... .. .. . L ~~18 1~ 11 ........... ' 
! IJ:>acific Box~~s I 2-16 . •I 1-11 
11 ·1 ·1 
.... Women ... • .. All ... • ... NWC 
jLinfield Wildcats I 13-3 L 10-1 
I'Yhitinan1\tfissionaries ........ ...... .... . ... . J11~6J.. 8-2 ..... I 
1Pacific Luth~;.~~'-C Lut~s-· -----·-'--· --r 9~ 1 o-T--8-2 -'~I 1L~~i~ & Cl~~k Pi~~e~r~ ..... ·········· .... ... . . .... ... • .. ·11 ~6 S-S I L m ..................................................................... 1 J. .. . ... ...... I 
~~~~~~~~;~~~·--~-~=·---.. ---~~-1 
I'Y~it\\l()l't~ Pi~<lt~s . j 10-8 I 4-7 · 
I'Yill<lm~tte J3~<l~~(ltS 'I 8-8 I 4-7 
IJ><1~ific ]3o)(ers, .. . •1 4-14 ., 2-8 , 
~~· F())( J3E1Jins -=-==------~]11-12 f---o=l1"'-"-l 
1 -C 1 
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1 ~C 1 
NWC Tennis Standings Thru 4/7 
l ............ .... .. ...... ... 1\~ell .. .. . . .... ...... J ... All I . ~c .. I 
'~t~~u~~~~~~~~8~: -~ ~:~,1 
.. ··············································· ························ .......... ·· ......... ·. .. .. .. ... I 
l\¥illan1ett~ ~~arcats L 6-5 I 6-1 1 
j~u~et Soun~ L()g~ers ... . .. . . . j7-2 I 3-2 dl li.i~fi~lct wilct~-~;-~--· --··-·------·-··-··--··- f- 3 -s--r-··--3"=4·-'----~ 
,. . . .. . .... ... . ... . .. . .. .. . . . . . . . . .... . .. . . .. . • . .. . . . . . . . .. I 
~~~;:;~:xp~~::s ... ....... . ... I i:~ J ;:;· !I ·~~~-~ <:Ia;lc Pione~;;-''~---~---·---:~2=!4{ 1-8 I 
IPacificBoxers I 1-13 I 0-7 I 
.L Women I All J NWC I 
.F-"'i ~==:;;;;;;;;.;:;.;;..;;;.;;;_;_==~...;;;....;;_;=., 11-3 . •L .. ~s-=1 ~-•_.11 • 1:L,i~fi~ld "\\fildc~ts ,--[\\fllitii1(ln:rv1i~~io~~es d • •• ••• • •• ••• ••• •• • •. •••• •• • l 9-5 J 6~ 1 . J 
•1r~~~utheran :L,utes .... ··-----·-~-----l]"~l(}r--~~--~ 
~~=----~t-~~1 
!WhitworthPirates I 9-4 .l 
1
1 
IWilla1Tiette Bearcats I 4-6 I 1-5 
1 
'!Pacific Boxers I 2-12 I 1-5 I 
•ra~~r~e F~~-;~--C-~--~~-~--·'·C-·"--[9~10~[· . o-1 o I 
A/11"\/r\nO."lO A.l..f 
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NWC Tennis Standings Thru 3/26 
';-:! ~..;..;;;;;;.~_.;,_.,.;;_M;;;;;.;;;;;_en~.;;_.;;__,;_;.;;.;.;;_.;;_~··l All :j NWC I 
IJ?a~ific Lut~~~an Lt1tes==== ......... I 6-4. I . 3~0 .. 1 
·[\Yillal11~tt~)-... ~-~~?~ts . ....... ·---·--~-3~4-~~3-tf-.-' 
•j"'"'Wh= .. "'-i_,;,tm=a= .... n.= . .. M;;.;;_ .. =is=s=io=n=a'-"ri=~s-. ="'-'--;;.......c.;.._._;;,·...;.·;:_;;·~} ()~9~·· 5-1· 
l~'~it'A/()~t~ f>ir~!es ... .. ... .. . . .. . .. ...... ... .... .·. J 3-4j 3-3 
•!George Fox B~~;----·---.. -... -. ------.... -.. - 14=5-f 3-3 ·~1 
jLi~field \Viidcats i2-6 I 2-2 ·I 
: [Pu~~t Sot1n~ Loggers . .... . . . . . .... . . . .. 13-2 L 1 ~2 ..... 1 
r;---·---·--------·--------·---~-·-·-r-·--------. 
1Lewis & Clark Pioneers I 1-9 1-5 I 
' .. ····················· ........... ··························· ........ ···········r-:-=···················· ....... I IPacifi~ J.3oxers . .. .... . ........ .... .... .. . ........ d J 1~ 7 L . 0~5 d il 
I Women NWC I 
II,infieldWildcats I 7:2 II 4-0 'I 
["Yhitman Missiof1aries .. . .. .· ... d.. . ..•.... [ 5-4 J . d. 4-0 ... 1 
,....-· . • "'-----·. --· ··...c, __ •. • . ------·-·--.. --~---:·----~---------..:--'-.·· 
!Lewis & Clark Pioneers ! 6-2 · 4-2 I 
........... ················· ....... ······· ·········· ······. ······· ................•............................. ·········: 
!Pacific Lutheran Lutes . ... . . . .. . .. . .. . . .. .. . I 3-9 I .... 2~ I .. I ·[whit;~hPi;;t~~---~-~-~--------~---c !s-=J~--~----3=·3----1 
j~ill~~ette J.3~~rc~ts . 13-21 1-1 . 
;IJ?t1~~tSouf1~L()~~eEs .. ........ ... ... . ... . J2-3 j .. 1-3 ....... i 
jPacificBoxers ................................................ l 2-4 1 ......... 1-3 .... I lei~~~~----~-------------· .-.-. J-6~6--[----9~6-~~~1 
") 1_,"'7/r\t\ 11\ • .iO A 1t. ~ 
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NWC Tennis Standings Thru 3/13 
j ;.;.;_;;[;..:.:.;;·······'-'·· . ~=~'-""M=e-"'-n-"'-'-''-""=~....;..=...;....:=J All l NWC 
· r:l~=h'-"'i-"tm;.;..;a=n=M=······=is=···~=i()=ll"""'an=·e=s=·····==__;;;.==-""-'·· iL ()~8 i[ 5-0 
:"'"'IW=i=~l=~m=e=t=!~=.I3=··~=.C1r=···~=C1!..;.;.s ========·=· .. '"'"'. J .. 3-1 •;.:.;;:;1 =· ;;;.;....;;;;;3-=0== :l~acific ~11~t~~ran~utes Jl3~0 '[. 2-0 
•rlw=h=it=w=o=Et=·~·=·~=i!=at=~s=····=· :;..;.· =======·;;.;,.·.13-1 :•L 3-3 ·~q~()r~~ {=<())( .l31llins···~· "'""~~=~-'-""""~=·[ ~-~ J 2-3 
l~inti~l~ ~i!~E~t~ . ..... . ... Ll-3. r 1-2 ........ · ... · 
il~l1~~!§()1111~~()~$~!~M••••.•••.•,•••.•• :1 .. ~:~ ., W • !:~ w•N••··· 
: ~~~v.;is §1: <;I(lrk. ~i()J1~~~~ .. . ~rJTL ...... 1-4 
IJ?(lcific Box~1:~ {}:() L. 0-4 
';=I·=·=· ···=······=···=· ··=····=··· =···=~=····~=·~=~n=· ~·======J.r.:··.~~~:: .. :: .. •·r ............. NWc 
l,:;:;:vv=h=i=t!ll=a=Il=M;_;;;· ·· =i.~=··~·=i()=·I~=(ln=-· e-=·~=··· =====-=-..=.;;J,[?-3 j 4-0 
il~i.llfi~l~ vvil~C(l!~ ...... JL~:1 II m 3-0 
: ""''~=~w=······=is=&=···· ·.;...;C=la=r=k.=··~=io;;;;.n.;..;;e=~r=s.:;;;.·· =;;;_;;;;;;;_..;;;;;=...c;;;...;.;...fl ()-~ 1 4-2 •r-IP'-ac=i=fi"""c=L=·tl=th;;;;..e,;_;.ra=n=L=u=~e=s;;;..;·· ;;;;..;;;;..======~·[3-1 iL 2-1 
:r:-I'N=···~=it=v.;=o=rt...;.;.h=···~=ir=(lt=··~·=~···:..;;;;· · ·;;;_··.;..;.;· ··...;;.·· ;;;...· =====·.L 1:~ J . 3-3 
• ;.;;:.IJ?=l1g:..;;;;e=t=··~·=()u=n=···~=L=()=·~·=~e=r=s =·. =======· ·;;;_· ·=· · =J.L ~:~ l 1-3 ;r-l~"""(l=~i'-'fi=·~=l3=();;;;_X=~r=s::...:.·· ·=······=··· ·=· ·. =···· ·=··. ===:=::...:.::...:.=~~~~ ~:~ J 1-3 ilvvilla~etteB~(lr~ats.. . .......... Lt~~ ..• l .......... 1-1 
•t'""'a= ... ~=o.r::..;;; . ~=.~.= .  J:1;:.;..;.()x= ...... =l3=1ll=in=s.= .. ...;;;;;... ... =-========. =L9-? L 0-5 
{j£l9fRJ}E fJl9X U.N:JV£9lS:l5'1J 
SPORTS PRESS RELEASE- MEN'S TENNIS 
Saturday, April 22, 2000 -- For Immediate Release 
Contact: Blair Cash, SID (E-mail) bcash@georgefox.edu 
(0) 503-554-2127 (FAX) 503-554-3830 (H) 503-554-8067 
BRUINS FALL TO LINFIELD 4-3 IN SECOND ROUND OF NWC TOURNAMENT 
TACOMA, Wash.--- During the regular season, the George Fox University Bruins were able to 
take the measure of their Yamhill County rivals, the Linfield College Wildcats, defeating them 4-3 in 
home-and-home meetings. It was a different story in the Northwest Conference Men's Tennis 
Tournament Saturday (Apr. 22) here at the University ofPuget Sound's Pamplin Tennis Center, though, 
as the Wildcats turned the tables for a 4-3 win over the Bruins in the second round. 
The two teams split the singles matches, George Fox taking Nos. 1-3 and Linfield Nos. 4-6, but 
Linfield prevailed by taking the No. 2 and No. 3 doubles to capture the doubles point. George Fox 
finished the tournament with an 0-2 record, having lost to Willamette 4-3 in the first round, while Linfield 
ended at 1-1. All sets in this match were pro sets. George Fox is now 7-12 on the year. 
Taking singles for the Bruins were Ryan Cruz over Justin Greene 8-5 at No.1; Todd Hammans 
over Matt Hottman 8-2 at No.2; and Joe Gonzales over Nick Mays 8-5 at No.3. Linfield got singles 
wins from Sean Bettis over Luke Lesh 8-5 at No.4; Robert Berry over Thong Nguyen 8-5 at No.5; and 
Brian Woo over Jared Pearson 8-0 at No.6. 
George Fox's doubles team of Cruz and Hammans, ranked 13th in the NCAA Division III West 
Region, downed Greene and Hottman 8-2 at No. 1, but the Wildcats took No.2, Bettis and Berry winning 
8-4 over Lesh and Nguyen, and No.3, Mays and Woo 8-6 over Gonzales and Pearson. 
While the season is over for the Bruins as a team, there is a possibility that Hammans, ranked No. 
28 in the West Region, and the doubles team of Cruz and Hammans, may be able to compete in the 
NCAA Division III regionals, set for Saturday-Sunday, May 13-14, at various on-campus sites. More 
information should become available in a few days. 
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s.n ~ ;.1~ ':> 
A .o 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 





1. 'K 'i!J!!. Uuc. vs .::r wr"v.> Ge$/S" G,F.U <Z-5 
2.TP.PD J.I-M4MfJJ!.£ vs Ntm- t\o~,w.; (7,F.I), ~-2. 
3.:r~~ ~~ vs N\c.iL· tJl~> (z.6.t), 9~5 
4. [,va 4->IA vs '5l:!"A-N B§'m! LoJ <g-5 
s.TJ,NJJfL. AI~ vs ~~~~ L.ttJ <j! .. ~ 
6. Jl!(&! f~CJJ vs 13~M.J'NPY UN Z-0 
Doubles 
1. 1 vs l __ lifitJ <3-2 
'L 2.. 
2. y_ vs 4 L,AJ. <6- ~ 
5' 5' 


























· DUAL MATCH ll:NNIS SCORE SH , 






s. :r~ fw.soN vs Bs9i&W 1v+w · 
\ 1. _______ vs 
2 
2. __ -.;j-L..--____ vs 
5 
3 3. ______ _ 
(0 
FINAL SCORE 
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INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATlON 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 




2.~ ~M.'l C&,v;c, 
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.. 
DUAf MATCH TE:.: ~RE SHEET 
~~~~~~--------~-·-· __ :._._. __ w __ ~~~··~~u~G~------------~------­
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!' 
--~-~o~.J-UJ.~;...._-------+----_;._- Prace......;l?""": -----------------~frtE 
Singles 
Doublea 
\ 1. __ ._;;.,_ ___ ~---VS 
4 ~----~--------VS ) 
~ 
3. .:> ----~---------VS ~ 
FJNALSCOR 
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INTERCOLLE~If'o TE TENNI~ ASS~CIATION 
. I j .. TEAM j· : 
f l Pla:_..r.::J.~4J..~ ..... ,;.::;:.: _:_: ______ _ 
I ~ 
~·~--------------~i~------- ~~--~-----------------
Singles i i .. 
I ; Score II 
I 
TnTOI P 1/11 
I 
i ~---! 
INTERCO· I II., ... ~lATE TENN~S ASSOCIATION 
. . ' 
: j 




. . I 
Singles 
Doubles 
1. __ ---:.,/ ___ _ 
z --1 
: 
:vs : l 
: ~ I 
2. __ 4 _______ . [ 3 vs I 
s 
3.._..;..3 _____ . 
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I ! G r I 
tj 
V$ 
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GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 MEN'S TENNIS RESULTS 























* at Lewis & Clark College 
* at Whitman College 
* at Whitworth College 
* WILLAMETTE UNIVERSITY 
* at Linfield College 
ALBERTSON COLLEGE 
*at Pacific University 
at California Institute of Technology 
at Point Lorna Nazarene College 
at Occidental College 
* LINFIELD COLLEGE 
* UNIVERSITY OF PUGET SOUND 
*PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
* at Willamette University 
*LEWIS & CLARK COLLEGE 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
*PACIFIC UNIVERSITY 
Northwest Conference Tournament 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III National Championship 
LOCATION 
Portland, Ore. 





Forest Grove, Ore. 
Pasadena, Calif. 
San Diego, Calif. 








Tacoma, Wash. (UPS) 
On-campus sites 
Kalamazoo, Mich. 






















*-Northwest Conference match 
All home matches on campus courts All match times Pacific and subject to change 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Todd Hammans 4-4 2-1 6-5 
Ryan Cruz 2-l 5-3 7-4 
LukeLesh 1-3 1-0 1-2 1-0 4-5 
Joe Gonzales l-3 4-1 2-0 7-4 
Thong Nguyen 0-3 0-5 2-1 2-9 
Jared Pearson 0-1 l-8 1-9 
Jake Dobson 0-2 0-1 0-3 
TOTALS 6-5 7-4 2-9 5-6 5-6 2-9 27-39 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Hammans-Cruz 7-4 7-4 
Lesh-Nguyen 1-6 1-6 
Gonzales-Pearson 4-3 4-3 
Gonzales-Dobson 0-2 0-2 
Gonzales-Lesh 1-1 l-1 
Pearson-Nguyen 0-4 0-4 
TOTALS 7-4 2-9 4-7 13-20 
TODD HAMMANS 
Overall: 6-5 (H 2-1, R 4-4), NWC 5-2 (H 2-0, R 3-2), #1 4-4, #2 2-1 
2/29 *at Lewis & Clark #1 W 6-2, 6-2 d. Rocky Campbell 
3/3 * at Whitman # 1 L 2-6, 1-6 I. Geoff Mayes 
3/4 *Whitworth #1 W 7-6, 62 d. Mark Rice 
317 * WILLAMETTE #2 W 6-4, 6-2 d. Aaron Rapf 
3/9 * at Linfield #1 W 6-1, 6-2 d. Justin Greene 
3112 ALBERTSON #1 L 1-6, 1-6 I. MikeJones 
3/14 *at Pacific #1 L 4-6, 3-6 I. Logan Williams 
3/21 at California Tech #2 W 6-2, 6-0 d. Jason Wong 
3/24 at Point Lorna Nazarene #1 L 1-6, 2-6 I. Rodrigo Suarez 
3/25 at Occidental #2 L 6-7, 4-5 I. Osman Khan 
3/28 *LINFIELD #1 W 6-1, 7-5 d. Justin Greene 
4/1 * PUGET SOUND 
4/1 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 *LEWIS & CLARK 
4/14 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
RYAN CRUZ 
Overall: 7-4 (H 1-21 R 6-2l1 NWC 5-2 (H 1-11 R 4-n #1 2-11 #2 5-3 
2/29 * at Lewis & Clark #2 w 6-3,6-3 d. Joshua Bernard 
3/3 *at Whitman #2 L 5-7,2-6 I. Tim Mullin 
3/4 *Whitworth #2 w 6-3,6-0 d. Matt Lemberg 
317 * WILLAMETTE #1 L 1-6, 2-6 I. Eduardo Kohlberg 
3/9 * at Linfield #2 w 6-4,6-4 d. Matt Rottmann 
3/12 ALBERTSON #2 L 2-6, 3-6 I. Dan Lemmon 
3/14 *at Pacific #2 W 6-0, ret. d. Mike Uhrich 
3/21 at California Tech #1 w 6-3,6-3 d. Matt Musick 
3/24 at Point Lorna Nazarene #2 L 4-6, 1-6 I. Chad Abby 
3/25 at Occidental #1 W 6-2, 4-6, 6-3 d. Arman Dartyan 
3/28 *LINFIELD #2 W 4-6, 6-1, 6-2 d. Matt Hottman 
411 * PUGET SOUND 
4/1 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 *LEWIS & CLARK 
4/14 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 










































* at Lewis & Clark #6 
* WILLAMETTE #5 
* at Linfield #3 
ALBERTSON #3 
* at Pacific #3 
at California Tech #3 
at Point Lorna Nazarene #5 
at Occidental #5 
* LINFIELD #4 
* PUGET SOUND 
* PACIFIC LUTHERAN 
*at Willamette 
* LEWIS & CLARK 
NORTHWEST NAZARENE 
*PACIFIC 
# Northwest Conference Tournament 
#Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
W 3-6, 6-1, 6-1 d. Cayley Bell 
L 2-6, 6-2, 1-6 I. Rob Ishmael 
L 2-6, 6-2, 1-6 I. Nick Mays 
L 1-6, 1-6 I. Joe Writer 
W 6-2, 6-1 d. Jeff Steele 
L 3-6, 0-6 I. Gerald Palmrose 
L 0-6, 1-6 I. Kyle Hammons 
W 0-6, 6-3, 6-2 d. Peter Camus 
W 6-4, 6-3 d. Robert Berry 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES 
Overall: 7-4 (H 2-11 R 5-3l1 NWC 5-2 (H 1-11 R 4-Jl: #3 1-31 #4 4-11 #5 2-0 
2/29 * at Lewis & Clark #4 w 6-0,7-6 d. Jon Edwards 
3/3 *at Whitman #4 L 2-6, 1-6 I. Eric Bartee 
3/4 *Whitworth #4 w 6-2,7-5 d. Tyson Smith 
317 * WILLAMETTE #3 L 3-6, 0-6 I. Gavin Arita 
3/9 * at Linfield #5 W 6-2, 4-6, 6-2 d. Robert Berry 
3/12 ALBERTSON #5 w 6-3,6-2 d. Robert Matika 
3/14 *at Pacific #4 w 6-3,6-2 d. Scott Sato 
3/21 at California Tech #4 w 6-0,6-4 d. Chris Leapley 
3/24 at Point Lorna Nazarene #3 L 1-6, 1-6 I. Jason Kasner 
3/25 at Occidental #3 L 3-6, 2-6 I. B .J. Grant 
3/28 *LINFIELD #3 w 7-5, 6-1 d. Nick Mays 
411 *PUGETSOUND 
411 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 *LEWIS & CLARK 
4/14 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 # Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 






















Overall: 2-9 (H 0-3, R 2-6), NWC 1-6 (H 0-2, R 1-4), #3 0-3, #4 0-5, #5 2-1 
2/29 * at Lewis & Clark #3 L 1-6, 3-6 I. Chris Upjohn 
3/3 * at Whitman #3 L 3-6, 0-6 I. Nick Dupuis 
3/4 * Whitworth #3 L 4-6, 5-7 I. Alan Mikkelson 
3/7 * WILLAMETTE #4 L 4-6, 4-6 I. Chris Christensen 
3/9 * at Linfield #4 L 3-6, 2-6 I. Sean Bettis 
3112 ALBERTSON #4 L 0-6, 1-6 I. Karl Schroeder 
3114 * at Pacific #5 W 6-1, 6-0 d. Douglas Dang 
3/21 at California Tech #5 W 4-6, 7-6, 6-2 d. Tony Guerrera 
3/24 at Point Lorna Nazarene #4 L 1-6, 2-6 I. Joe Combs 
3/25 at Occidental #4 L 4-6, 2-6 I. Jerry Chou 
3/28 *LINFIELD #5 L 0-6,6-1,4-6 I. Brian Woo 
411 * PUGET SOUND 
411 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4115 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
# - at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JARED PEARSON 
Overall: 1-9 (H 0-2, R 1-7}, NWC 1-5 (H 0-1, R 1-4), #5 0-1, #61-8 
2/29 * at Lewis & Clark #5 L 2-6, 6-7 I. Tim Hopp 
3/3 *at Whitman #6 L 2-6, 1-6 I. Owen Bergreen 
3/4 *Whitworth #6 L 0-6, 1-6 I. Jon Buys 
317 * WILLAMETTE #6 L 1-6,4-6 I. Ben Maixner 
3/9 * at Linfield #6 L 0-6,0-6 I. Brian Woo 
3/12 ALBERTSON #6 L 6-3, 2-6, 2-6 I. Josh Gregerson 
3/14 *at Pacific #6 w 6-0,6-1 d. Mark Kunimoto 
3/21 at California Tech #6 L 1-6, 2-6 I. Justin Fox 
3/24 at Point Lorna Nazarene #6 L 0-6,0-6 I. Ben Roberson 
3/25 at Occidental #6 L 1-6, 3-6 I. Jon O'Steen 
4/1 *PUGETSOUND 
4/1 * PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 























Overall: 0-3 (H 0-1, R 0-2), NWC 0-3 (H 0-1, R 0-2), #5 0-2, #6 0-1 
3/3 * at Whitman #5 L 0-6, 1-6 I. Rick Smith 
3/4 *Whitworth #5 L 7-6, 2-6, 1-6 I. Edwin Rivera 
3/28 *LINFIELD #6 L 6-4, 2-6, 2-6 I. Matt Shepphard 
411 * PUGET SOUND 
4/1 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
4/7 *LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4115 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
TODD HAMMANS-RYAN CRUZ 
Overall: 7-4 (H 2-11 R 5-3~1 NWC 5-2 (H 2-01 R 3-2~1 #1 7-4 
2/29 * at Lewis & Clark #1 W8-2 d. Campbell-Upjohn 
3/3 *at Whitman #1 L 0-8 I. Bartee-Mullin 
3/4 *Whitworth #1 L 7-9 I. Rice-Lemberg 
317 * WILLAMETTE #1 w 8-5 d. Kohlberg-Rapf 
3/9 * at Linfield #1 w 8-3 d. Greene-Hottman 
3112 ALBERTSON #1 L 1-8 I. Lemmon-Writer 
3114 *at Pacific #] w 8-6 d. Williams-Sato 
3/21 at California Tech #l L 7-9 I. Musick-Wong 
3/24 at Point Lorna Nazarene #I W8-5 d. Kasner-Hammons 
3/25 at Occidental #1 W9-7 d. Darty an-Khan 
3/28 *LINFIELD #1 w 8-1 d. Greene-Hottman 
411 *PUGETSOUND 
411 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
4/7 *LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
LUKE LESH-THONG NGUYEN 
Overall: 1-6 (H 0-21 R 1-4~1 NWC 1-2 (H 0-11 R 1-n #21-6 
3/9 * at Linfield #2 L 2-8 I. Mays-Bettis 
3/12 ALBERTSON #2 L 6-8 I. Jones-Matika 
3/14 *at Pacific #2 W default d. Kunimoto-Uhrich 
3/21 at California Tech #2 L 6-8 I. Palmrose-Leapley 
3/24 at Point Lorna Nazarene #2 L 0-8 I. Suarez-Dames 
3/25 at Occidental #2 L 2-8 I. Chou-Grant 






















411 * PUGET SOUND 
411 * PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4115 * PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES-JARED PEARSON 
Overall: 4-3 (H 0-2, R 4-1). NWC 2-1 (H 0-1, R 2-0). #3 4-3 
3/9 * at Linfield #3 WS-6 
3/12 ALBERTSON #3 L 3-8 
3/14 *at Pacific #3 WS-6 
3/21 at California Tech #3 WS-4 
3/24 at Point Lorna Nazarene #3 L 4-8 
3/25 at Occidental #3 WS-6 
3/28 *LINFIELD #3 L 6-8 
411 *PUGETSOUND 
4/1 * PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4115 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* -Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES-LUKE LESH 
Overall: 1-1 (H 0-1, R 1-0), NWC 1-1 (H 0-1, R 1-0), #2 1-1 
2/29 * at Lewis & Clark #2 W 9-7 
3/7 * WILLAMETTE #2 L 5-8 
411 * PUGET SOUND 
4/1 *PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4114 NORTHWEST NAZARENE 
4115 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 



















JOE GONZALES-JAKE DOBSON 
Overall: 0-2 (H 0-0, R 0-2). NWC 0-2 (H 0-0, R 0-2). #2 0-2 
3/3 * at Whitman #2 L 0-8 
3/4 *Whitworth #2 L 4-8 
4/1 * PUGET SOUND 
4/1 * PACIFIC LUTHERAN 
4/3 *at Willamette 
417 * LEWIS & CLARK 
4/14 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JARED PEARSON-THONG NGUYEN 
Overall: 0-4 (H 0-1. R 0-3). NWC 0-4 (H 0-1. R 0-3), #3 0-4 
2/29 * at Lewis & Clark #3 L 3-8 
3/3 * at Whitman #3 L 7-9 
3/4 * Whitworth #3 L 8-9 
317 * WILLAMETTE #3 L 2-8 
4/1 * PUGET SOUND 
411 * PACIFIC LUTHERAN 
4/3 * at Willamette 
417 *LEWIS & CLARK 
4/14 NORTHWEST NAZARENE 
4/15 *PACIFIC 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
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MAR-28-2000 19:36 P.02 
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i ' H 
! ... ' . :> . 
INTERCcPLLEGl·f\TE TE~NIS ASSOCIATION I . ;i I ·. 
I ~ 
j i ~ .: 
l DUAL MATCH TENNISlSCORE SHEET 
l .,. . . . ' . ' . i 
i _&~~~~~~~~~~~·----~~--~----.W~;:~o_r~~~~~~,~~~--------------
1 Dat8 3,/25/2ag;: Place ~ 
1 ----------------------! Coach1Q~~ Wt~~EYZLY .-. _..:...------+---~ 
' I I l srnar.. l 
1 • ' 
~ 
f 1. )("t'MV Cwc 
! 2. Topp t\A~,$ 
j 
j 3. "S''OC: ~IJ~ 
l 4. T\it)w er Uvu Yal 
i ' 
i s Lu~ L€5+\ l . 
! e.~V-E't> ?~tt-l 
! Doubles 
i 








\ s. Cm!uw 
! f~tN 
I vs!~A<J·,~ 
vs ~M :k<.h.tt n · 
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i Kh~n·: ~· 
' ' ! : 




vs I CAI1\.J:) 
I 0'. fj 
1 . sr.~&n 
3 
FINALSJORE. 
I 4-~-~· Season Aeeord (W-L} _:[_,_..:.~Q;...___ 
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~. MAR-24-00 FRI 17: 17 PLNC ATHLETIC DEPT. FAX NO. 6198492553 P. 01101 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
-+-..;...._-----4~~-.:...fJ_h....;~ 2;....a_r~.;:;..e_jl1.~e;,.__vs 6 fAYQ.z.. FQ,._ 
08.te-~~~--------Place ___________ _ 
·~~-----------------------
:. · Singles 
. fl( 11luC 
· 1. ~ccl(tlu &,a.r.rZ..vs 
· 2. ChAA (31?'11) _ vs 
"""!""' 
· ·3. JQ:lJYl /(;..wr vs 
:. -.c- .., 
.. ·.4. l2l2?- t.....DrYt/:?5' vs 
· ·. s. Kj I L da ""1111MS vs 
6. ~1Mbw~:YS 
Doubles 
1. ~--7~....::;. r.A;..:...) ...... • N ..-...';.:...( ___ vs 
J+ Gl. /Y1tY!ovJ 
. 2.' 5t~(ll,.i{,_ vs 
·D·1=a1-W 
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lDUAL·MATCH TENNIS SCORE SHEET ! : ; . : :: 
-=-&,Jo:::,l:tlr.t~......a.fP.~x~....--_---+-! ___ vsi_(_AL Tmt 
: oat:.<lli,!Un I Pi~ce c~.:m.tJ i 
1 ~~a~~~---·------~~-·----~--~· w~:~"'&m 
I r · 
' ' 1 : i 
1 _s_na~•·~·-----------i 
I I j I 
t f 
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Pacific Athletics PHONE NO. 503 359 2209 Mar. 15 2000 11:55AM P1 










TEAM DUAL MATCH 
SCORE SHEET 
NCAA DIVISION Ill MEN'S TENNIS 
:Tfrscifc il'-'liveK_,;,, vs (}-~AH"'Y r:;;x 
Date ('{l:wc:;L. 14 ZQo~ Place · ~~¥:'G-
)... G:.6t 
.3 
5 G. ~d{ 
~ &, ro~ 
Won by 
Team 
~CV'\. tv/ 11 i d,_.,.,s- vs :GJJ J6:tha '·"'.,:t'1 S' ·:&.~ ~
M~ L.UurieA. vs 'ljt:t-k C.ic(.4. -r 8: r:;)! 
S2.-f+· .S:'Iee/~ VS L~~ U.Sh Ci.ofOK 
~11:.. Sa -1-v vs ..:foe.. Cv-9~1.Le..~ ~~ .. t ... ·~ "'~l""t.S' '}),\.'-t fl \1$ ':rfJQV\1 flU*&b 
mcw'K KY.l1it..'J1:t...ft, vs ::r-dl.""<o?- . ~ ,_ .s oO>f1. q. fO! 
Final Score 
b-
leam ·~~-h'c UV~il!e,v:s;iJ 







score type: L Regular~ No Ad Match length: _!:!.__ Hours_:::::_ Minutes 
Type of scoring used If changed for third set: 
Tie Breaker 
:.__ Predetermined game start•(l.e. 2-2) 
_Other. Please explain __________________ _ 
NCAA/11/16199/KLW:Ibb 
.. ··~~ ~ ' 
: ~:r~~~;~} 









INTERCOLLEGJA TE TtENNr 
Coach 
Slngla 
1.TODO H8m~ •' fvi ·: kil. .....--...,· .. vs ._) .: .• "'\e_•, 
2. Rr~~TJ ~ O~·'·'\ l .: . vs .l.-C/~ ... ~ ,.;., \ . 
aL14 LESt% z~:>( ' ~ . -1::. 1,....4,.) : (' / 'IS !,..,.. 3 ~ .. 
4.l ffwJ(, JV{tU"{fJ/ vs v~ .... t\ s .__i~;(C.c! j~.; 
5. ~€ .. ~tAL6 YS l.~{;.J .:\,.r . . , ..... f :" bvt'"" 
e. 'J"~n tk~\j vs _J~~~ Li ·~..;n.-.-c · J :J ·o.~ S" .. \' 
i 
Doubles 
1. HAMM!rl)5' LJ:;_ """ . ' 
. -
'IS : "1 '~-" ·.; 
c~~ w- . ..f.;.(;'{ ... ; 'i! l ,; 
2. ~Si4 .:J o~, c.L. ~ 
JJv-oYeAJ r"-1" 1::~ v~ .; 
.. 
3. rtrl!~ vs k t.:A~i" .:1/}L. Qc,·•~l~ · 
e~ .• -:J J {! ~~-~ t.~J.t~d~/: 
FINAL SCORE 
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INTERCOLLFGIATE JENNIS ASSOCIATION 
I I ; I.~. 
DU MATCH TE~·IS SC~RE SHEET 
~~~~----~~~+~-·----~~~~L~~N~~.F~~~·~----------------­
~~~----------~~-----4~:~~u~:·w_R~~~-----------------j I; ~~..;;..;..;; reYe:~S.._, ------
· Single• 
1.lQQC> "f\MMAAS 
2.. ~qldi Utn~; 




. 2. .l"E.$!1 
t,.l<;\l'{~ 
1 
I I· I 
. Winner l I, 
vs ..}Js-r;~ Crl:1£N'~ &61J 
: :i: ;:f$~NN : ~~:~~ 









I '• . I: 4 FINAL SCORi I : 
---- 13 ! 
. . Se~on Record (W·L) 2-3 , I 
Score 
f,-~4{,b:2 




503 434 2453 






INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
T£AM& I 
rY\ 'f. N 
DUAL MATCH TeNNIS SCORE SHEET 
_L ............. n'tl;...(,.E.....,\E_L ___ D _____ vs • &GaU/6 f9X. 
Dale ~]o a/..(:> -e Place M ... & I cll-1. 
Coach : : .l_, ~ e...s .. ~ LS C. ~ V ~ 
Singles 
,_,J &. hx 
1.\'ftA,DN G~G vs 'ToDD Hi;MM.CJVS 
z. M~;.n tt o'JYMl:N~ vs J('lAbJ Cwt . 
3. t:J\CJ< MA'iz va Lyt;t< L-t:sH: .. 
4. ~cAN Bf!IlS va Tf=oNG Ne,v.'leN 
6. Ro--~~~ j:S£t..R-)' vs Joe f..,.o~z~ .. 
e. ~IAN WOo . vs JAIZeD P~o-N 
Doubles 
1. ~ ~€eN (? vs 1:1 A1!1MANs' 
!J o1TMAJ\Jr.J Qgy~ 
2..MAYs vs Les:t-\ 
.. Ban,s ~Gu.Vrr~ 
3. vJc;o w ,ecN~ 
I3SR-1G"i ~Rs;oN 
~ FlNALSCOAE ~ 
Seuof\ Re<;cmi ~-\..} \-3 
Match Comments: 
Winner 
G. f l/ 
&.~~· 
L.l 
G. F. U. 














&..:.jl1JM~·t.4.;:.::.:: MM~· ___ vs 
C&~i:i 
..,&:;u.:::~·NVLKI~' ~.~~:· ____ vs 
l:WsoN,. 

















_7.::/~ ) tO-2 
.~-3; {.,- 0 
· G.,4 ]-5 
· .. ~) -L.. .. ·- J ,._ ........ 
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-- &-76~2,6-1 £ 







INTERCOLLEGIAtE TENNJ ASSOCIATION I . I , 
1.~ I . 
DUAL MATCH \'"ENNIS SC~RE SHE~ 
2/d :E;'t< ~~L~trl I· vs ~MM/ ;~at 
J11JA&a 3 , .tuJRL 1 P.lace __ j!=-JAr9.:...:..'#..;;..~··1"A~·v:-.t.ltl&.:t.~:..--~---·-· _: ---~-
Cf..: ' I ~I ; 
1 ' .• :'J-;5 -+~jt;....;.r:.::....r._. ....-,-~ :A'n.::.:.:•'..:...·r· ________ _ 
I. . 
••• 
w:. }fAMrnA71J5 "'"'-~..:.:.~~.:..:.:.-::.;..._--.vs 
--~ ..... · • ....-CK;.:..c;J--~;......;·.___ _ vs 
'A 
~::;..,· ..... c_· "!';;...'i"J....;.:=:"'......::.· :~ .;;;.;-~.:.;......·· ___ vs 
•• 
_vs 
.....,r&f/.§;....,._.·'f _____ vs 
:fiO.V 
_vs 
I 1 flllu!Lo 1 
FINAL SCORE 
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DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Gf!.tf!(fiK 1/tviur&rtr' vs Lewi$ i ~ 
Date fiJz 2r{it- 'U!Jl.r 





























3. 7hvr, /tJ;urll!AI 






.VS :hdk'.A ~M'J) 
.vs ~ IJR!o.w 
.vs ~ fi>...sAi.oS' 
. vs l\111 00 
.vs CA~L.L.. 








5 FINAL SCORE 2. 

























GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 7-10 (Home 3-4, Road 4-4, Neutral 0-1) NWC: 6-6 (Home 3-3, Road 3-3) 
DATE/DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/29 Tue. * at Lewis & Clark College Portland, Ore. WS-2 
3/3 Fri. * at Whitman College Walla Walla, Wash. L 0-7 
3/4 Sat. * at Whitworth College Spokane, Wash. L 3-4 
317 Tue. * WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. L 1-6 
3/8 Wed. * at Linfield College McMinnville, Ore. W4-3 
3112 Sun. ALBERTSON COLLEGE Newberg, Ore. L 1-6 
3/14 Tue. * at Pacific University Forest Grove, Ore. W6-1 
3/21 Tue. at California Institute of Technology Pasadena, Calif. W4-3 
3/24 Fri. at Point Lorna Nazarene College San Diego, Calif. L 0-7 
3/25 Sat. at Occidental College Los Angeles, Calif. L 3-4 
3/28 Tue. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. W4-3 
4/1 Sat. * UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. L0-7 
4/1 Sat. *PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. L 1-6 
4/3 Mon. * at Willamette University Salem, Ore. L 3-4 
4/7 Fri. *LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. W6-1 
4114 Fri. ! Northwest Nazarene College Portland, Ore. L 3-4 
4/15 Sat. *PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. W7-0 
4/21-22F-S Northwest Conference Tournament Tacoma, Wash. (UPS) TBA 
5/13-14S-S NCAA Division III Regionals On-campus sites TBA 
5!19-24F-W NCAA Division III National Championship Kalamazoo, Mich. TBA 
*-Northwest Conference match Home matches in BOLD CAPS 
! - at Lewis & Clark, Portland, Ore., due to rain 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Todd Hammans 7-4 4-2 11-6 
Ryan Cruz 3-3 7-4 10-7 
LukeLesh 1-3 3-4 1-2 1-0 6-9 
Joe Gonzales 4-6 4-1 2-0 10-7 
Thong Nguyen 0-3 0-5 5-3 5-11 
Jared Pearson 0-1 2-12 2-13 
Jake Dobson 0-2 0-1 0-3 
TOTALS 10-7 11-6 5-12 7-10 8-8 3-13 44-56 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Hammans-Cruz 12-5 12-5 
Lesh-Nguyen 3-9 3-9 
Gonzales-Pearson 6-6 6-6 
Gonzales-Dobson 0-2 0-2 
Gonzales-Lesh 1-2 1-2 
Pearson-Nguyen 0-4 0-4 
TOTALS 12-5 4-13 6-10 22-28 
TODD HAMMANS 
Overall: 11-6 (H 7-21 R 4-5~1 NWC 9-3 (H 5-11 R 3-J!z #1 7-41 #2 4-2 
2/29 * at Lewis & Clark #1 w 6-2,6-2 d. Rocky Campbell 1-0 
3/3 *at Whitman #1 L 2-6, 1-6 1. Geoff Mayes 1-1 
3/4 * at Whitworth #1 w 7-6,6-2 d. Mark Rice 2-1 
3/7 * WILLAMETTE #2 w 6-2,6-2 d. Aaron Rapf 3-1 
3/9 * at Linfield #1 w 6-1,6-2 d. Justin Greene 4-1 
3112 ALBERTSON #1 L 1-6, 1-6 1. Mike Jones 4-2 
3/14 *at Pacific #1 L 4-6,3-6 1. Logan Williams 4-3 
3/21 at California Tech #2 w 6-2,6-0 d. Jason Wong 5-3 
3/24 at Point Lorna Nazarene #1 L 1-6, 2-6 1. Rodrigo Suarez 5-4 
3/25 at Occidental #2 L 6-7, 4-5 1. Osman Khan 5-5 
3/28 *LINFIELD #1 w 6-1, 7-5 d. Justin Greene 6-5 
411 *PUGETSOUND #1 w 6-4,6-4 d. Rob Weingesit 7-5 
411 *PACIFIC LUTHERAN #2 L 1-6,3-6 1. Peter Lunoe 7-6 
4/3 * at Willamette #2 w 6-0,6-3 d. Aaron Rapf 8-6 
4/7 * LEWIS & CLARK #2 w 6-0,6-0 d. Joshua Bernard 9-6 
4114 NORTHWEST NAZARENE #1 w 6-4,6-0 d. Mack Wason 10-6 
4115 *PACIFIC #1 W 6-0, 1-6, 7-6 d. Logan William 11-6 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
RYAN CRUZ 
Overall: 10-7 (H 4-41 R 6-3~1 NWC 575 (H 3-31 R 4-2~1 #13-31 #2 7-4 
2/29 * at Lewis & Clark #2 w 6-3,6-3 d. Joshua Bernard 1-0 
3/3 *at Whitman #2 L 5-7, 2-6 1. Tim Mullin 1-1 
3/4 * at Whitworth #2 w 6-3,6-0 d. Matt Lemberg 2-1 
3/7 * WILLAMETTE #1 L 1-6, 2-6 1. Eduardo Kohlberg 2-2 
3/9 * at Linfield #2 w 6-4,6-4 d. Matt Rottmann 3-2 
3112 ALBERTSON #2 L 2-6,3-6 1. Dan Lemmon 3-3 
3/14 *at Pacific #2 W 6-0, ret. d. Mike Uhrich 4-3 
3/21 at California Tech #1 w 6-3,6-3 d. Matt Musick 5-3 
3/24 at Point Lorna Nazarene #2 L 4-6, 1-6 1. Chad Abby 5-4 
3/25 at Occidental #1 W 6-2, 4-6, 6-3 d. Arman Dartyan 6-4 
3/28 *LINFIELD #2 W 4-6, 6-1, 6-2 d. Matt Hottman 7-4 
411 * PUGET SOUND #2 L 3-6,0-6 1. Andy Loveless 7-5 
4/1 *PACIFIC LUTHERAN #1 L 6-7,2-6 1. Clayton Harris 7-6 
4/3 * at Willamette #1 L 0-6,3-6 1. Kohlberg 7-7 
4/7 *LEWIS & CLARK #1 w 6-0,6-3 d. Rocky Campbell 8-7 
4114 NORTHWEST NAZARENE #2 W 4-6, 6-0, 6-1 d. Andy Kerr 9-7 
4115 *PACIFIC #2 w 6-0, 6-1 d Mike Ulrich 10-7 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
#-at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
LUKELESH 
Overall: 6-9 (.H 3-51 R 3-4!1 NWC 5-5 (H 3-31 R 2-2!1 #3 1-31 #4 3-41 #5 1-21 #61-0 
2/29 * at Lewis & Clark #6 W 3-6, 6-1, 6-1 d. Cayley Bell 1-0 
317 * WILLAMETTE #5 L 2-6, 6-2, 1-6 I. Rob Ishmael 1-1 
3/9 * at Linfield #3 L 2-6, 6-2, 1-6 I. Nick Mays 1-2 
3/12 ALBERTSON #3 L 1-6, 1-6 I. Joe Writer 1-3 
3114 *at Pacific #3 w 6-2,6-1 d. Jeff Steele 2-3 
3/21 at California Tech #3 L 3-6, 0-6 I. Gerald Palmrose 2-4 
3/24 at Point Lorna Nazarene #5 L 0-6, 1-6 I. Kyle Hammons 2-5 
3/25 at Occidental #5 W 0-6, 6-3, 6-2 d. Peter Camus 3-5 
3/28 *LINFIELD #4 w 6-4,6-3 d. Robert Berry 4-5 
4/1 * PUGET SOUND #4 L 1-6,2-6 I. Andrew Petersen 4-6 
411 *PACIFIC LUTHERAN #4 L 2-6, 1-6 I. Reid Wiggins 4-7 
4/3 *at Willamette #4 L 2-6,4-6 I. Chris Christensen 4-8 
417 *LEWIS & CLARK #4 w 6-2,6-2 d. Jon Edwards 5-8 
4114 NORTHWEST NAZARENE #4 L 2-6, 6- I, 6-2 1. Greg Dement 5-9 
4/15 *PACIFIC #4 w 6-1, 6-0 d Douglas Dane 6-9 
4/21 # Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES 
Overall: 10-7 (H 5-31 R 5-4!1 NWC 7-5 (H 3-31 R 4-2!1 #3 4-61 #4 4-11 #5 2-0 
2/29 * at Lewis & Clark #4 w 6-0,7-6 d. Jon Edwards 1-0 
3/3 *at Whitman #4 L 2-6, 1-6 I. Eric Bartee 1-1 
3/4 * at Whitworth #4 w 6-2,7-5 d. Tyson Smith 2-1 
317 * WILLAMETTE #3 L 3-6, 0-6 I. Gavin Arita 2-2 
3/9 * at Linfield #5 W 6-2, 4-6, 6-2 d. Robert Berry 3-2 
3/12 ALBERTSON #5 w 6-3,6-2 d. Robert Matika 4-2 
3/14 *at Pacific #4 w 6-3,6-2 d. Scott Sato 5-2 
3/21 at California Tech #4 w 6-0,6-4 d. Chris Leapley 6-2 
3/24 at Point Lorna Nazarene #3 L 1-6, 1-6 1. Jason Kasner 6-3 
3/25 at Occidental #3 L 3-6, 2-6 1. B.J. Grant 6-4 
3/28 *LINFIELD #3 w 7-5,6-1 d. Nick Mays 7-4 
4/1 * PUGET SOUND #3 L 1-6, 3-6 I. Eric Muller 7-5 
411 * PACIFIC LUTHERAN #3 L 6-4, 5-7,2-6 I. Tyler Imig 7-6 
4/3 * at Willamette #3 L 1-6, 2-6 1. Gavin Arita 7-7 
417 *LEWIS & CLARK #3 W 6-4, 3-6, 6-1 d. Chris Upjohn 8-7 
4/14 NORTHWEST NAZARENE #3 w 6-1,6-2 d. Randy Seals 9-7 
4/15 *PACIFIC #3 w 6-1, 6-0 d. Jeff Steele 10-7 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
THONG NGUYEN 
Overall: 5-11 (H 2-51 R 3-6! NWC 4-8 (H 2-41 R 2-4b. #3 0-31 #4 0-51 #5 5-3 
2/29 * at Lewis & Clark #3 L 1-6, 3-6 1. Chris Upjohn 0-1 
3/3 *at Whitman #3 L 3-6,0-6 1. Nick Dupuis 0-2 
3/4 *Whitworth #3 L 4-6, 5-7 l. Alan Mikkelson 0-3 
317 * WILLAMETTE #4 L 4-6,4-6 l. Chris Christensen 0-4 















* at Pacific #5 
at California Tech #5 
at Point Lorna Nazarene #4 
at Occidental #4 
* LINFIELD #5 
* PUGET SOUND #5 
*PACIFIC LUTHERAN #5 
* at Willamette #5 
*LEWIS & CLARK #5 
*PACIFIC #5 
#Northwest Conference Tournament 
#Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
L 0-6, 1-6 I. Karl Schroeder 
W 6-1, 6-0 d. Douglas Dang 
W 4-6, 7-6, 6-2 d. Tony Guerrera 
L l-6, 2-6 I. Joe Combs 
L 4-6, 2-6 I. Jerry Chou 
L 0-6, 6-l, 4-6 I. Brian Woo 
L 1-6, 2-6 I. Robi Cunningham 
L. 2-6, 3-6 I. Scott Nguy 
W 6-3, 7-5 d. Trevor Linday 
W 6-2,7-5 d. Tim Hopp 
W 6-2, 6-1 d. Scott Sa to 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JARED PEARSON 












2/29 * at Lewis & Clark #5 L 2-6, 6-7 I. Tim Hopp 0-1 
3/3 * at Whitman #6 L 2-6, 1-6 I. Owen Bergreen 0-2 
3/4 *Whitworth #6 L 0-6, 1-6 I. Jon Buys 0-3 
317 * WILLAMETTE #6 L 1-6, 4-6 I. Ben Maixner 0-4 
3/9 *at Linfield #6 L 0-6, 0-6 I. Brian Woo 0-5 
3/12 ALBERTSON #6 L 6-3, 2-6, 2-6 I. Josh Gregerson 0-6 
3114 * at Pacific #6 W 6-0, 6-l d. Mark Kunimoto 1-6 
3/21 at California Tech #6 L I -6, 2-6 I. Justin Fox 1-7 
3/24 at Point Lorna Nazarene #6 L 0-6, 0-6 I. Ben Roberson 1-8 
3/25 at Occidental #6 L 1-6, 3-6 I. Jon O'Steen l-9 
4/1 * PUGET SOUND #6 L 4-6, 7-5,4-7 I. Paul Kelley 1-10 
411 * PACIFIC LUTHERAN #6 L 0-6, 0-6 I. Gabriel Svad 1-11 
4/3 * at Willamette #6 L 6-7, 1-6 I. Rob Ishmael 1-12 
417 * LEWIS & CLARK #6 L 6-4, 6-2 I. Brendan Livingston 1-13 
4/15 *PACIFIC #6 W 6-0, 6-0 d. Scott Heuston 2-13 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JAKE DOBSON 
Overall: 0-3 (H 0-1, R 0-2), NWC 0-3 (H 0-1, R 0-2), #5 0-2, #6 0-1 
3/3 * at Whitman #5 L 0-6, 1-6 I. Rick Smith 
3/4 *Whitworth #5 L 7-6, 2-6, 1-6 I. Edwin Rivera 
3/28 * LINFIELD #6 L 6-4, 2-6, 2-6 I. Matt Shepphard 
4/21 # Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 




TODD HAMMANS-RYAN CRUZ 
Overall: 12-5 (H 6-21 R 6-3~1 NWC 9-3 (H 5-11 R 4-2b. #112-5 
2/29 * at Lewis & Clark #I W8-2 d. Campbell-Upjohn 1-0 
3/3 *at Whitman #1 L 0-8 l. Bartee-Mullin 1-1 
3/4 *Whitworth #1 L 7-9 l. Rice-Lemberg 1-2 
317 * WILLAMETTE #1 W8-5 d. Kohlberg-Rapf 2-2 
3/9 * at Linfield #1 W8-3 d. Greene-Hottman 3-2 
3/12 ALBERTSON #1 L 1-8 I. Lemmon-Writer 3-3 
3/14 *at Pacific #1 W8-6 d. Williams-Sato 4-3 
3/21 at California Tech #1 L 7-9 l. Musick-Wong 4-4 
3/24 at Point Lorna Nazarene #1 W8-5 d. Kasner-Hammons 5-4 
3/25 at Occidental #1 W9-7 d. Dartyan-Khan 6-4 
3/28 *LINFIELD #] w 8-1 d. Greene-Hottman 7-4 
411 * PUGET SOUND #I W8-4 d. Cunningham-Kelley 8-4 
411 * PACIFIC LUTHERAN #I L 2-8 I. Harris-Lunoe 8-5 
4/3 * at Willamette #] W8-4 d. Kohlberg-Rapf 9-5 
417 *LEWIS & CLARK #1 W8-6 d. Bernard-Upjohn 10-5 
4/14 NORTHWEST NAZARENE #1 W8-2 d. Watson-Vanderpool 11-5 
4115 *PACIFIC #1 W8-3 d. Williams-Ulrich 12-5 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
LUKE LESH-THONG NGUYEN 
Overall: 3-9 (H 1-51 R 2-4!1 NWC 3-5 (H 1-41 R 2-Jl: #2 3-9 
3/9 * at Linfield #2 L 2-8 I. Mays-Bettis 0-1 
3112 ALBERTSON #2 L 6-8 l. Jones-Matika 0-2 
3/14 *at Pacific #2 W default d. Kunimoto-Uhrich 1-2 
3/21 at California Tech #2 L 6-8 I. Palmros-Leapley 1-3 
3/24 at Point Lorna Nazarene #2 L0-8 I. Suarez-Dames 1-4 
3/25 at Occidental #2 L 2-8 l. Chou-Grant 1-5 
3/28 *LINFIELD #2 L 7-9 I. Mays-Bettis 1-6 
4/1 * PUGET SOUND #2 L0-8 I. Weingesits-Loveless 1-7 
411 * PACIFIC LUTHERAN #2 L2-8 I. I mig-Wiggins 1-8 
4/3 * at Willamette #2 w 8-5 d. Aria-Ishmael 2-8 
417 * LEWIS & CLARK #2 L 9-8 I. Campbell-Edwards 2-9 
4115 *PACIFIC #2 W8-2 d. Steele-Dane 3-9 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
* - Northwest Conference match 
# - at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES-JARED PEARSON 
Overall: 6-6 (H 2-41 R 4-2!: NWC 4-4 (H 2-31 R 2-Jl: #3 6-6 
3/9 * at Linfield #3 W8-6 d. Berry-Woo 1-0 
3112 ALBERTSON #3 L 3-8 I. McDonald-Mittlerider 1-1 
3114 *at Pacific #3 W8-6 d. Dang-Steele 2-1 
3/21 at California Tech #3 W8-4 d. Guerrera-Takahashi 3-1 
3/24 at Point Lorna Nazarene #3 L 4-8 I. Abby-Roberson 3-2 
3/25 at Occidental #3 
3/28 * LINFIELD #3 
4/1 * PUGET SOUND #3 
4/1 * PACIFIC LUTHERAN #3 
4/3 * at Willamette #3 
417 * LEWIS & CLARK #3 
4/15 * PACIFIC #3 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 








#- at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES-LUKE LESH 
Overall: 1-2 (H 0-2, R 1-0), NWC 1-2 (H 0-2, R 1-0), #2 1-2 
2/29 * at Lewis & Clark #2 W 9-7 
3/7 * WILLAMETTE #2 L 5-8 
4/14 NORTHWESTNAZARENE #2 L 8-5 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 #Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#-at Northwest Conference Tournament, Tacoma, W A (UPS) 
JOE GONZALES-JAKE DOBSON 
Overall: 0-2 (H 0-0. R 0-2), NWC 0-2 (H 0-0. R 0-2), #2 0-2 
3/3 * at Whitman #2 L 0-8 
3/4 * Whitworth #2 L 4-8 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 
#-at Northwest Conference Tournament, Tacoma, WA (UPS) 
JARED PEARSON-THONG NGUYEN 
Overall: 0-4 (H 0-1, R 0-3), NWC 0-4 CH 0-1, R 0-3), #3 0-4 
2/29 * at Lewis & Clark #3 L 3-8 
3/3 * at Whitman #3 L 7-9 
3/4 * Whitworth #3 L 8-9 
3/7 * WILLAMETTE #3 L 2-8 
4/21 #Northwest Conference Tournament 
4/22 # Northwest Conference Tournament 
*-Northwest Conference match 

































FAX 253 756 3634 UPS ATHLETICS ~~~ GFU SID 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 





1. fl.Yl!!l. {&u~ :vs ::Y wivJ Geti91S' G£F.I), 
2.TP_PD J.I.AYttM.frlli vs Mm- ~O'~,w.J r;,r./.h 
3.::r~c: ~~ vs N\c.\L- Nlk-t~ _fF,.tJ, 
4. ~ W::-'Jl-1 vs 5 ~Jd,l Bf?'!t\J LIAJ 
s.THoll(L IJ~ VS ~b\'ZK~~ /,..1/J 
s.J~f'~CJJ vs B~,;vY\Ipy Lw 
Doubles 
1. I 1 __ /if/) 
-z. 2... 
2. tl vs 4 L!A/. 
5' 5 




































'l . ' 
· DUAL MATCH Tf!NNIS SCORE SH 
;j 




e. :fH.eD fmsoN vs ~ ~vdkm · 
l)oubles 









ij ~---~i~------W ----~~--~:! __ _ 
5 :t ;! 
.. 
3. ___ 3____ 5 t! 
n r U 
'D "' ~! 
FINAL SCORE 
















INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
DUAL MATCH TENNIS SCORESHEET 
George Fox vs. Willamette 
At Northwest Conference Championships, Tacoma, Washington 
Match played on April 21, 2000 
George Fox VS. Willamette Winner Score 
Singles 
Ryan Cruz Eduardo Kohlberg Willamette 6-0, 6-1 
Todd Hammans Aaron Rapf GFU 2-6, 6-1, 6-1 
Joe Gonzales Gavin Arita Willamette 6-1, 4-6, 7-6 
LukeLesh Chris Christenson Willamette 6-4, 5-7,6-2 
Thong Nguyen Greg Ishmael GFU 7-6, 2-6, 6-4 
Jared Pearson Trevor Lindsay Willamette 6-0, 6-2 
Doubles 
Ryan Cruz Eduardo Kohlberg GFU 8-4 
Todd Hammans Aaron Rapf 
LukeLesh Chris Christenson GFU 8-4 
Thong Nguyen Gavin Arita 
Joe Gonzales Greg Ishmael GFU 8-5 
Jared Pearson Trevor Lindsay 
Final Score: Willamette 4, George Fox 3 
APR-15-2000 15:48 P.01 
E 
. ,, 
INTERCOLL EG"JATE TENN~p ASSOCIATION. 
DUAfMATCHTE:::.:~RESHEET 
~G~-~~r~---~:_·_··-~~~~G-~----~~--Dale?~= :: · ~ce-i?--·i: -----
Coach 6fn:- l --'!~..,U.S~~-""'""""&~'if--·-·.--+. ,._. :·...;._··:····-·· · __,.· ._ ... --· -
I 
I 
J t r 
I" 
. I : . . i~ _Wi_m_n_er ___ _ 
Slngl• 
l I · .... \ , I ·-~ i· : ~ ... . ; r· ;--
:vs L.t . "" •.. -..:..·1w.·------
,. ,.·'f""' d 
1. )fDD l~kAfitUr~J~ 
2. ·~~)CJw~ ' ~ 1 ./r.. ~-~;}.;), . (;, r·=-vs , q ... ,l v~ l· J· _ _,.,_._po.:..· .....:.·---
a ere( (?cw~zf 








4 2. __ _..;,. _____ vs 
5' 




Season Record (W-L) 7-\0 
Match Comments: 
' I" -I, I _, ;·-
,. -~<· . .L.._...:..'---
i~ _.....;,{:;.,:..:!C,:_f..;_' ---
1 ••• ,.-
: ,.·:! ........ 
;· ---'· ·_...:.........._. ---



























04/17/2000 08:48 FAX 503 629 7612 CLUB 1201 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 




2.~ ~M.\ <&,v;c, 
a %6 ({wz..uz 






















Season Record (W·L) _____.;:~~-a...:::l 0::__...~ 
Match Comments: 












tf2 __ 4--\,) (,-o, {, -f 
~-1) &-'2. 






INTERCOL • ~lATE TENNI~ Ass6CIATION 
&.~u. 
Oat& tj 7 / fritfJ 
Coach 
Singles 
! ~ . TEAM I· . 
I· , ~·=~r.::.I.;.U~ ..... .;.::;:: -~--------
i ' ~· ----~----------------







INTERCO 6GIATE TENN~S ASSOCIATION 
' , I 
' 1 
DUAt MATC .. TE:: scfRE SHEET 
. . . I 
----1:;~_,.-------+-· ._: _: _· _· w {J.~ ' ' __,i,Co~~~~=::::;..._ _______ _ 




1. e~&oe vs YJ,Lk 
~ 1/ 6/[L) 
. 2. _/~h!bJz.' . vs 6-0, b~~ I 
3. QQ£ toil. il1t£5 vs WiLL 
4. !dJg_ f:e;fl V$ WiLL 
6--( ,h-L ... 
6-i, h--Lf 
5. ~ A!ilbet/; vs Gfbl 




1._.....;../ ___ vs --f / 
Z r · 2-
--;--~---4 3 2. _ __:_ __ ___;VS 
J I; G 
3.--..=;.J __ _____:vs II : ~ 














r ~ s ...., h_.. I_.·.~ 
!../ &! .') ••" 
<3-2 






























































'  I , , 
DUAL M~TCH TENNIS .SCORE:~. HEET 






2. .~Ytd ~\.~ 
3. :fc;¥ G::onozaleS 
4. Ltd~~ Lest.., 
3. _ -~~rs-o "'' 




L-f FINAL SCORE l3 
~--~----- ---~' -------
Seaso? Record (W·L) 5 :f.; 
Match pomments: 
Winner Score 





"]-5'} b- { 

















i ........... -.~ ! . ·.:: ; :; 
INTERC<PLLEGtATE TE~NIS ASSOCIATION ! . ;l 
I ~ 
i '; I . ,, 
DUAL. MATCH TENNISSCORE SHEET 
P.02 
·I . , : . ,~ . . 
_6~~~~~-~~~~~·----~~·--·----·-w~~:~o~cG~'~~~·~~-------------
i 3/ ·~~ . ~. i eaie 25 u-YYlf • Place i Coach To!-l '{ W ti'I~ETZL '< , -. ___,...---'-----+-.::::;:>----------
, 
I 
I I srnsrres I 
,...;;......;,:=,:.;....;;...;..-----, 
1 . 
vs ! ~fln· .DrNbm 
vs ~PII J<'a~n :· 
vs l B.::r. :-GILAr1+ ·. 
! . ., 
vsl~ C~u 
vs _! _fc.'iL~ Cf¥1\Us 
I . 
VS !J0n: · 0 1 Sffkfl :~ 
I 
i ; l1. ~~NV CM< 
! 2. ToDp AA~> 
i 
j 3. 'S'OE" ~IJ~ 
I 4. ~w v Uvu Yal 
i . 
l s Lu~ Le~ I • 
\ e.~~~ ?e'k@~t.\ 
! Doubles : j_......______ i 
! 1. WMAifJ5 vs t DEN~ l ~~ ! ...;.K..::.:,h.J.,;,.,;· J:t~n..;._·: __ _ 
I 2. .L~H vs I _Cto~ 
I I . 
l tJ(fu\ft::W I Gruvt ..f 
j i--~. ~-----l 3. ~"FAt.f.? vs I CA(l(lJ~ 
; f~()l) I o~sFe~n 
FlNAL sdoAE . 
3 l 4-~-~ 
.l Season Record (W-L>-I~..::.:~:Q __ 
I 
Match Comments: I I 
! 
r 








~. MAR-24-00 FRI 17:17 PLNC ATHLETIC DEPT. FAX NO. 6198492553 P. 01/01 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
--r--------1~:2--_....tJ_h_,;~ 2;....__a_r..::;,.e_A~e~vs 6 e.P'~"j.z. 1J2l'= 
Date---.::::~'""--1.-------- Place ___________ _ 
·~~-----------------------
'. · Slngl~M 
· 1+ ~cel<'ju &a.r-'C..vs 
. 2. ::;,had. B&7 vs 
· ·3. JOiJYl /(c..za-r vs 
.. . ~ " 
. . · .. ·4. QD?= c.-Dmbs' vs 
' s. K:; 1 ~ rfa ~"" /)1fJY!S .. 
6-~ZS£::VS 
Double a 
1._-7K"""". '~:;.:...:;.......,· N....:...-:.:...( ___ vs 
J+ .:l.,-rt,Y!~ 
2.. 'St~( ,Z.i{., 
.Q·J.=cr;'-w 
vs 
ToeJfvAIUf.eJ ... _ 
JHfwp- /JJu:uYoJ 
luf# Lt:iiJ 
FINAL. SCORE [ 







·LR--1 1 ~"- L u-J u-1 j . 
8-~ 
~-0 
.· · .. 
. ·... ·· 





i l :: 
I . .. 
INTERCPLLEGlATE TENNIS ASSOCIATION 
l TEAM l 
lDUAL·MATCH TENNIS SCORE SKEET 
! : ; ' : :; 
P.01 
....;::&::....~~::t!l.:::.~:ao:C!~~~~!'-\x ___ --+-! ____ vsi._(_AL 1Eut 
oa:j 0:rn I Pl-.~ce..._ -_.::;~:· :·n:EG:.tl=============== 




f{;df ct lljj~& :: 
Ja.pA W .. t\j .~ 
(;;.'~(~{tl .fhiHlt.::£c 
C hn,:a L!:::.f)i~ f ;) 
' ! ' \'"7"'' . . .. JO. • : 
f.t~'\'If b..,~C(ft:; _::....: 





r ---:-• ·J C.i·f ,U, 
C-1,.F,U. 






Pacific Athletics PHONE NO. 503 359 2209 Mar. 15 2000 11:55AM P1 
Season record (Including this match) __ l_ ... _(o __ 
1009-00 
TEAM DUAL MATCH 
SCORE SHEET 
NCAA DIVISION Ill MEN'S TENNIS 
1f"Pi£c... a"llVe¥.J;t:J.. vs oC':4J•'r r;;x 










1. c'i~J'\. tv/If; ~t/'ll!s· YS J=JJ_ /-~hI 1·1--1 ?f IH '1?-~ (AC/IC; 
2. M• U.h.,-ie-4 VS '171{\.lr\ t'.,V.c.< 1:- 6:: rvj(_ 
3. J2.-f+" ..s.·-1-ee/~ vs Lft&:~ Ush tY.fOK 
4. ,Sep1J: Sn..Jv vs .Joe.. Ct-<()e:ele_~ ~~ .. t ... .... 5. -~~aL.,.!s ·n"h' vs ':rfJoV\1 fluF 
6. m<~'K KY.~it'"~~ VS .:f'DI..V'\?.. -~ .... .s ..>6<( (!. t'f 
Final Score 
1;-
learn ·\)~-he Uvtilc.v:s/t;J Score J 




?; -· (o 
Score 
score type; L Regular_ .. _No Ad Match length: _:!__ Hours...:::::_ Minutes 
Type of scoring used If changed for third set: 
Tie Breaker 
:.__ Predetermined game start•(l.e. 2·2) 
_Other. Please explain __________________ _ 
Submitted by __ <;:)~; r~::..:..-.-~-----17--'"i\j~.c::=------















, : I 
INTERCOlLEGIATE tENNf. ASS09ATION 
ru,.. : I 
·DUAL MATCH TENNIS soc) e:sH~ · / 
, . I 
Gc!4f Fox: /A.e.t§ll-rr ~~A;...;..;·~.-.:c;· ...... :~ _ _,_! _____ _ 
Date 3L12/?a:tJ :~Place-:·~~·: :..;:.:/Sc~. j_____ _ 
Coach r . ~~ ~-aJf~ 
14TODD HAm~ - . 
2. ~rfttJ ~ 
a ...::Lu::..:~:· tr;.=---=L=ES;;..;..i-\ ____ vs 
4 ...... 1~--=-(,.;;..._.lVb.;;;...;u;..;.;::Yel;.;,_ _ vs 
s._~.....,· E.._~_~ .;..;:l::.r.:::MS~-___ vs 











' ~- . -1::. ' "-'' ' ,, ,/ 
""" ·.: ;' • > 
~(~,{ \ S ,j,;-(~c' J~;.....;-=;~!...:_;;:.;i:!--­
l. ~ {; .J /\,J~ .i:_, i-(· .. , 
~~:::.....J...;l:~-
_J ~~"L_. [,1. ·12.~ ;'"} ··-.: . 






k !.!Ai I' ./lik Qc .. t~ I~ · 4--'-~~;.:;...::..-





















I : I: · 
INTERCOLLrGIATE JENN-IS ASSOCIATION 
I I ; 
~ 3~~ .. ! ~~~~~::w_R~~~-----------------~ C&vc ! I: _PE;..;..;;.: ..;,.:;.eeve:~s. ______ _ 
I I I I. 
r I, : Winner 
1.-r-OQO "AMMA\\2 vs ...}J>-r;~ &.b~N'L &.f, t) 
a....:;..1Z..:..a.~AA~f...ao~Kll~ll:..___ _ ,. oc+• f-1-o'f ,.._.,...u ; ___;;;G;...:.,;: F::....:-,..;;..:t),;....,._.._ 
· a bl\le Last; vs ..u 4 c: ~:: rr ~+ to¥ s : --=L:::;.:;.:•N-.~..;.::le-::=i!.k.D~-
4&iMM<t Nf!\J'ieN vs s &lAAI : £. I ~ .$ _:. ---IILIIII.U"'U-Jlf:...!l'@d>~· 14---
s.~ot &ON~A~.> vs G f,U, 
a. ~ f~H vs L,~f\~t.D 






I .. . I: 
4 ANALSCOAi 
---------- ~'_3=-~--~ 




6 ... L §2·2 
• 
C,-'i) b-¥ 









I boP· /f~~AAWr GrF.u. -VS 
rvw. [gu~ (z.::F.U~ 
-li6.U.'.I&!. w 11 trwQt:r.'A 
ro.~- UtzN1ALl5 vs ,;., :F U \ .• if:, '! 
~ [)assoN VS w~~ 
s~ ;f9«.ScJJ V$ WwlTvjiC~" 
abl~s 
~~~».\S vs ·:tli~ n:wovtr~ 
Wi:; ! 
l:r;~ vs Wd!Ilio£!~ 
I;&&;~_ 
hlw~ vs "y\J ~!nJ-OI8:i1 
~N: 
" 
.:. : i· 
3 
F1NAL SCOFiE 



















f , . 
. 
: . 























INTEACOLLEGfAiE TENNI AS~OCIATION 
I I : 
I.T~ I . 
DUAL MATCH \TENNIS SC~RE; SHE~ 
2ft£ :r:x ~1!~11"'1 I. vs ~MM/ :Ca4(,/{ 
/Yhl?£1t 3 ,r .i.UJ.RL ! Pfaee_j~~.-.:.'f!. . ..... ,~"""".vf...,.~l~~;.._----· _: ___ _ 





w:. }fftlwnA71/5 ..c;_~..:..:._:..::.:.:.-;.::.:.:.:::;. ___ .vs I :. \1\, r, ,..,.:MerJ 
k!.l..,_ .... • ,_C.-.R,....,;J~..._,_. __ vs 7_,.-- I / -... 1- ~ .. ...,. . . ,._ __ 
~ j;• ... ' ..::eli!F;:_·:;..;:;;·"'~'/':-~-1-15_'/:" ___ vs 6 ;/,-, -- I -, ,...., ;. ·O ._/ 
!tl 
_vs S-b 











































TnTOI P VI? 
' ..
FAX NO. Oct. 11 1999 07:49PM P1 
........ 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
-
TEAM 




1./ow./1~ vs ist~'l ~PtU- ·v.Gu, (rz. 1(;~2.. 
2. R YJK. r&t.1; ~~6~ktJ) 
, 
vs &,F~U~ G-3 I ~-3 
........ 
3. liwv!i/tiJIYt:» vs CurlJ£ V~HW L~C, ~-l, ~J3 
' 
4. JOe: Cov-eAU!-5 vs ':kJ.J ~~s· &,f.U., G-O , 7-G. (1-~ I 
s.kf.MOO? fMft$9~ vs 
""" Hopp L~C~ -,G-2 7-b J 
a. Lut& L@J vs QYL.el &u_. ~~()_. s-h. h-L b-1 I 
Doubles 
1. \-\-&1MM[~ vs CJw\ptr(nL '3-2 &.F.u. 
~ UH1!~ 
2.~ vs ~ht.fi ~-l G.FU, 
~· 
~ 6~ Cb-3 
3. PeAflJeW vs &w ~ Lt(, 
\.,..· fJ{zl)~ L,\l,tlus'JM 
5 FINAL SCORE 2-












i i . 
., 
·' 
INTERCPLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
~ TEAM i 
I DUAL MATCH TENNaS SCORE SHEET ! : ; . ; 'i 
v~ x 
.r ~ Dat:.j (irn I w_~(~~~L~1~nu~---------------
j Coach ((Ul- - . - i . ,.~ 
I 














1 ..... ·ni Jj;.~~-v ...... f c;.c.:.ta:.u.;lt:,;;;.__ ___ vsi 
;-InDo IIAPl/IJ!dVS y&{ 
i ·. 3. b;ge_LEJ~j v~ 
. l. 4.. JoE ~) vsl 
J s.1B!Jir.!Y.f,rrtli/'J •4 
j a~~~~~~w~·~f~~s~~~---v~ 
, I I 
. j Ooubl" ! 




11t:tH t1.v.>.i'-k :: 
.JA.$.)1\ id~ (\ J . : 
(;~·~(ci(t{ (kivnt~.k 
.... ~.. j ) .. : ~ r.enj w.;.~!'~M..:: "f ,, 
. ! r .• 
,..._... . .... . : 
v.t~'\Jf i..~~crr~ .- ,::...: 








C- u , I , i 
·-"' : __ : . 
Score 
APR-07-2000 19:23 
., .. , -··' .,....,_ .. ,. . . . P.01 
1i:'Fit::c ;::J;;;r:t,. :t;'/ 1~' . ;~ ;::lt:t ' : , · ,,~J.iii511~·~~;~~.~:4i'?;'f~tltb: .~:.. · :. · 
I ! 
. ; 
INTERCOL • :rlf-TE TENNI~ ASS~CIATION 
f ~ . . TEAM j· . 
DUA~ 'ATCH TENNIS S,RE SHEEiT --=--{,-~.~()~, . -...--~~ i_vs l.et~rL£DJ4tlL 




s.:1At&P f elttJ.tJAJ 
Doubles 
Score 















~ ld . d ltU.U.L {I 
} 
. .,....-.,.----------!!"!!!!!1!!!'!-.""!!F. ..."""'·-·-· .
: . 
INTERCOLLEGIAT~ TENNIS AS~ CIATION 
~ . 
;! 
·i iiTEAII . 
:j . . 
'l . • 
· DUAL MATCH TENNIS SCORE SH 
J ,, 








\ 2 ~ 1. ______ :vs ---~"--
2 3 ii ·i ,. 
LL ij ~----~~-------~ ----~~--~:~ __ 
5 y. ;! 
3 d a ______ vs 5 !I 
n · r U 
\0 Stet ~i 
FINAL SCORE 
\ 































"--.. -... . . . ~, ...... __. 
I • UC. 





,.. ; . 
DUAL Mi'TCH TEN ~IS .SCORE';~.· HEET 





2. .~itd ~\,~ 
3. "Jcr G~onoza.leS 
4. G.tk Les~ 
3. _ ~"'rs-o &--.. 
G~r,-z~\ef 
Lf ANAL SCORE l3 
~--~------ --~~-------




;I· .,.,-·;\..~ ,, u~ 
. ~. .. G 
·, -r!.(I'JL 
: !-.__ f I 
-: 1,./l ~ l ~ 

















~-o ! ~ \·-~,G-4-











UPS ATHLETlCS -t-H GFll SID lg] 001/001 
. . " . . 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 





1.'J?.Y&!. &.u~ vs ()~~ Ge$1r; GFU g-5 
2.llPD #-&!M~ vs MMT tk~1cN {z,~/.h g-2 
3. :r~.: ~VIU5 :vs N \c.\L- tJ\M> kF..t), C~~'5 
4. Lva 4:-)14 vs 5 ~*"' Bf?!t\1 LIIJ <g--5 
s.T~~o JJfL. AI tvYtAJ VS ~~~~ L.t/J )}~f) 
s.J~f~aJ vs 13 ~MJ 'CJpy Lu; g-o 
Doubles 
1. I vs f __ _ &.i5..CI ~-2 
"2. 2 
2. tJ vs Lf LIJ/. <3- lf 
5' 5 




























U4/l.i/2UUU U8:48 FAX 503 629 7612 CLUB 1201 14101 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
Date #PI/?m> 





a %6' Cw.e..u? 






e. _____ _ 
vs 
Doubles 
1' \;\wma@l, :vs 
vs 











Season Record (W·L) _____...;~::.:.--.1...;::1 0:;...._.._ 
Match Comments: 


























! i . ._.__, 
! .. ' . ;: . 




I • ·• 
DUAL MATCH TENNISiSCORE SHEET 
·I . , : . ,l . . 
~&~~~6~-~~~~~·----~~-·~·----·-.w~~:_o~r~~~~~~,~~--------------
. erd8~/25}2aJJJ:. Pta~-~-·----------
1 CoachTo.J'< Wr~~ea~ ,-.--'------+--.. :.=~-----------
, 
I 
I I Sfngre. : 
I ' I 
3 
I . 
VS ! ~f\()' .lli!b® 
V$ ~P{) J<h ~ Q :• 
vs ! B.::>. :- G llAnf ·· 
' . .. 
vsl~ C~u 
vs .1 fE:'#L-CAmUs . 
VS !::son: · 0 r Sff:£TJ .·~ 
I 
I 
I I . 















INTERCOLL EGIATE TENNjp ASSOCIATION 
i. 
·: 
DUA MATCH TENNIS sc+,RE SHEeT f 
TEAM :· 




.....J-~.:.f+.f-W!il.lol\.l:::;.._----:----t--_,____;._ Place ..-oi1.;...: -------------





3. '::.JO( (fP!l(~ .. fff vs 
4. kN.& Le~~ vs 
--~ ~ ,. t. ,; • ', ':~, • • 5. +\nsv ., ... ; ~ ..-t .- ·~ ·:J"'' 
-~~ .J 
a -. ~ \sfktk2f& vs 
Doubfu 
1. ___ \..:;..._ ____ vs 








. . . . . ~ ~·. . ...... ~- -·· ... ' 
• 7 .. . . ... 










i ( ·-l· _ .... t~'J!.....;_.:...· --
1 r _. 
I. I 4J·-
,. -..-.......<~"--....:..' ----
.(~'/, .~-. !~ _ _;.·....:...;..._..;..._ _ 
I ... ...-
, .. ~ 






J •· . 
$:0 
TOTRL P.01 
F ACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY 
2000 MEN'S TENNIS RESULTS 
TEAM RESULTS 
OPPONENT SCORE OVERALL NWC 
at Puget Sound (2/25) W,5·2 1-0 1-0 
Seattle U. (at UPS 2/26) W, 7-0 2-0 
Whitworth (3/11) w, 7-0 3·0 2-0 
Whitman (3115) W,4-3 4·0 3-0 
at UC San Diego (3/18) L, 5-2 4-1 
UW Eau Claire at Claremont, CA (3/20) W,5·2 5-1 
at Redlands (3/21) L, 6·1 5-2 
Lewis-Clark State at Claremont. CA (3/23) L, 6·1 5-3 
at Claremont-Mudd-Scripps (3/24) L, 6·1 5-4 
at Pomona-Pitzer (3/25) W, 6-l 6-4 
SINGLES 
NAME TOTAL 1ST 2ND JRD 4TH sTR 6TH NWC GAMES 
Clayton Harris 7-3 6-3 l-0 119-103 
HaoNguyen 2-0 l-0 1-0 27-18 
Feter Lunoe 4-6 2·6 2-0 77-80 
Tylerlmig 6-4 4-4 2-0 109-90 
Reid Wiggins 7-3 7-3 110-73 
ScottNguy 4-6 3-5 1-1 86-104 
Gabriel Svad 3-l 3-1 46-27 
Justin Ochsner 1-3 l-3 28-50 
TEAM TOTALS 34-26 7-3 4-6 6-4 7-3 5-5 5-5 602-545 
DOUBLES 
NAME TOTAL 1ST 2ND 3R.D NWC GAMES 
Harris-Lunoe 8-2 8·2 74-45 
Nguyen-Imig 2-0 2-0 17-14 
Nguy-Ochsner l-3 I-3 22-30 
Wiggins-Ochsner 0-1 0-l 8-9 
Imig· Wiggins 2-6 2-6 47-56 
Svad-Ochsner 3-1 3-l 26-16 
TEAM TOTALS 16-13 8-2 4-6 4-S 194-170 
£0 39t'd S:)I13lHlt' nld 
P.02 
i.~· .. ; .. <.;s., .. .,..,..,.,r='#··""""""~'r-:~~, ., h_, ·a· ..•. ; .. < ... ·"'····· .,. ll .• i<lF'"": ... ~;;_~~ .tD ~-r11· •· . .,""" ::o-........ --~ ....... , ........... "'~,.,.~ .. ,.._.. ...... $ ............... -.-.... ,............._ ... . 
I . . I 







G-; I b ··5 
I 
If ~-b 17-~ 6·-2. 
I l 
p ., • ' 
o-t- !z· ... L 










~ MAR-24-00 FRI 17:17 
::: 
PLNC ATHLETIC DEPT. FAX NO. 6198492553 P. 01/01 
INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
-+-------.:r~..:t.---.:..(V_h_.~ 2;,....a_re;;;.... _A~e;.__vs 6 g,.o.,.. J ~ &'t-
oate_----.:::'-+9-........J.--------Ptace __________ _ 
·~~-----------------------
'. · Slnglu 
· VC A)ul 
· 1. ~cci(t:r~ &a.oz..vs 
. 2. i_h,q.d ff'/?.('3j· VS 
-:"' 




1. ~~K~. 'er:.!:...:;>I..L.,;. M~-;.:....( ___ vs 
J.t ~lY11YIOYJ 




~e GoJvWe'J' ..... 
-p /J){t:tlliJ1} 
luf!:l L&J 
FINAL. SCORE l 
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